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MusikaHen -Verlag v'on 
, ' 
I 
L. Sd1wann in Dilssel~orf 
\. f J- o( ,_ ~ ~ 
Ats zuverlilssiger Ratgeber auf ~irchenmusikalischem , Oebiete empfohlen: 
" 
J Gregoriu·s= Blatt 
Organ tttr\katholische Kirchenmusli 
I , hetausgegeben 'von '- : 
Domkapitular Mgr. C. Cohen 
'-._ I 
in Kolo. 
Gregorius=Bote 
-fttr kathollsche 1Kirchensanger 
-1.. ( ~ 'c_A 
· hera usgegeben YOD 
l 
Domkapitular Mgr.~· Cohen 
in Kolo: 
/ ? I 
Du Oregorius,- Blatt vertrltt durch gediegenc Auf- Der Oregorius-Bote erschelnt all 9ratlsbellaa;e zum 
siitze wlssenschaftllchen Inhalts wle durch unmlttelbar Oreirorlus-Blatt, w!rd aber auch zur Vertcllung an die 
der Praxis dlenende Beitriige seit elnem vollen Menschen- - elnzelnen Mltglleder der Kirchenchore separat, hi mindc-
. alter die Sache der bellliren Ci.cilia mlt Erfolg. - Oleich- stens fiinf Exemplaren, zµm ")ahrespreise von ic 60 Pfir. 
zeitig bemiiht skh die Zeitschrift, den' Leser iiber alle abgegeben. - Der Oregorius - Bole weist cine!' mehr 
wlchtigeren Ereignisse '.11us der Profan • Mu•lk In ge- populiiren Charakter auf; er wcndet skh vorzugsweise 
_. drangter l(iirze zu orientleren - ein Vorzuir, den kaum an unsere Kirchcns~nger, wlll sic belehren und anspornen. 
· eine an'dere Zeitschrlft mit der unsrliren iemeln hab.en Seine mil Wiihne, geschriebencn, allgemein verstii.ndllchen 
diirfte. I Aufsitze werden ' von strebsamen ·, Mitglledern ·unserer 
, '· 1 , Chor~ mlt Vorllebe gelesen, 'IV'5halb_ ,manc.h~ Verelns- , ~~ ('reis fiir den Jahrgang monatlich eine Nuinmer v9nlinde mlt bestem Erfolge dazu ubergeira'l_~eh slnd, 
, • • "\.:. ' - • .. 1 die Zahlung des ~nnementsbetrairs fll,r die Sanirer auf 
m1t der GrattSbellage .,Gregor1us-Bote 3 Mark. die Verelnskasse zu ubernehmen . . 
~ \ , I f - , ' 
~ Zu bezlehen durcb jede Buch~ uud ,Mu1lkallenhandlu~1 1owle durcbi;ane Po•tan1talten. ~ 
, · Probenammern werden gerne um1on•t venandt.- ' 
' h l J 1 1 
' ' . I . 
FrauenchOre 
I 
von 
P. Mandersdteld 
, Auapbe A."";' 8, Auflqe, - Mk.1.50; geb. ~~3.-. 
/ - - ' "-
\ Elne yorzilgllche 5'mmlunir, cine Muster-Antholorl•· 
•• Neben deutschen und fremdlandlkhen Volkslledern wurden 
sokhe Stiicke gewiihlt, die, zur Bild11ng des muslkalischen 
Oeschmacks und zur Vermlttelunir der notwendigsten· 
musikalischen l(enntnlsse · 'besonders geelgnet sind, µnd 
gerade die wcrtvolle Beschaffenhelt der unter diesem 
'-Oesichtspunkte gewihlten Lie<ler verdlent · rikkhaltlose 
Anerkennung. Es · slnd g&nz ap~rte Sachen 1 darunter . . -
11uch die alt~ri ,Mels\er, z .• B: Orian~o di Luso, Lotti 
u,nd Pergoiese, , slnd vertreten. • Der sa:tz der melster 1st 
.3stimmig; cine iranze Reihe Bearbeltuniren riihren vpm '1 
Herausireber her. ,Bel elriiien <i:hllren, die mlt Beglel-
\ tung auszufiihfen sind, irfrd ~eeks bequemen Bezugs 
der Partlh/r.'dilrch cine fu8note auf den Quellenort .lltn-
gewl~en . . ..., Nkht unetwlhnt bleibe, da8 cine Tabellc der 
•, wlchtlirsten Vowairsbezelchnuniren und ltllienlscher Kunst-
; ausdriicke belgegeben Ill. · PUapi. Jlllvakrll:ht. 
j \ , ...... _ "~ 
Sammlung ion 4sttmmigen gemtschten ChGren 
filr de~tache Clclllenverelne, ' 
h6here Lehr·Ari•talten a1w. 
Herauslt'lteben von 
Waldmann von der Au. 
6., v1erbea~erte und vermebrte Aunage. 
1 
\ Preis broschlert Mk. l.llO, irebun11en Mk. 1.60 
(v_on t'o -Lxpl. ab broschiert A! 90 Pfg., geb. 1 Mk. 1.20). 
_ ·Liederborn 
- '\ ' SamJQlung getsUicher und w.elUtcher Lieder 
'.. '- t f6r \ , -~ 
vierstimmigen gemischten Chor 
· · ' ' vo~ ') - I- \ \, 
1Franz Lehmann 
. Mk. 2.601-eb. In blegb. Ganzlelnelllland Mk. 8.-. 
' - .~ / 
.;:-\' l• 
' Die vor)legende SJllllmlung da1:tmlt bestem Oewlssen 
empfohlen werden. 1>er vierstimmige Sat:dst korrekt- und 
bietet den Ausfiihrenden keinerlel nennenswcrte Schwlerlir; 
ketten. Die religliisen 0'5iibge • zerfallen 1.n die 1 drei 
-Oruppen: Klrchenjahr; Trauer- und . Orabiteslnge; rell-
giose Oesarige allgemelnen Inhalts. Die .weltllcnen Oe-
sinire In die sechs Oruppen: Kaiser und Vaterland; 
' Helihat-, Abs~hied-; Wander- und Soldatenlleder; Wald, 
flur, Berir, Wasser; Jilhreszelten; Tageszelten; Lleder 
vermischten Inhalts. J - 1 
.bntralbf;tt fir llutr~ntalnuullt., 
Solo- and Chorp1a111. 
" ~· 
, ' Vater Rhein 
'l ' . '( 
, lehrst Ltederbuch fllr deutsche llnnerch6re 
;->. 
"- Hcrausgeireben van -
J. Blied. 
Opul 1•6. - 2. Aun~e, bearbelt~t •on 
Aug. Wiltberger. 'f 
' \ 
\ Prell b,rosch~rt Mk. 1.80, gebunden Mk. 2.5!> 
(von 10 Eitpl. ab broschlert i Mk. i.60, geb. A: Mk. 2. - ). 
I . Diu1 bei-:Un( Sammlungen, bereits vu/fa&h einJl.efiihrt and elngebirgert, ' seun alien sangesfreadigen Vereinen 1 I • b11tens 1mpfolzlen. Su werden ibe'rall den Zwetk erreldun, der fir die Auswahl massgebend war: 
PIVetlt.ung etht'en Frohsinns' and der Fr~ade am E,tlien and Sdtlhun. 
' 
,\ 
\ . 
